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Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian yang saya lakukan adalah hasil 
karya sendiri. Tidak ada karya ilmiah atau sejenisnya yang diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan atau sejenisnya di Perguruan Tinggi manapun 
seperti karya ilmiah yang saya susun. 
Sepengetahuan saya juga, tidak ada karya ilmiah atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah karya ilmiah yang saya susun ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan tersebut terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. 
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Kehamilan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seorang wanita. Pada 
kehamilan terjadi perubahan fisik maupun psikologis. Setiap perubahan 
merupakan stresor dalam kehidupan. Stres yang timbul pada Wanita Pekerja Seks 
(WPS) Gambilangu Mangkang Semarang yang mengalami kehamilan memberi 
pengaruh yang negatif bagi kehamilan dan menyebabkan komplikasi kehamilan 
yang serius. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi stres dan koping WPS 
yang mengalami kehamilan di Resosialisasi Gambilangu Mangkang Semarang. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. 
Sampel yang digunakan adalah 4 WPS yang mengalami kehamilan di 
Resosialisasi Gambilangu Mangkang Semarang. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan in-depth interview dengan jenis wawancara semistruktur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada WPS yang 
mengalami kehamilan adalah perubahan fisik dan perubahan psikologis. Sumber 
stres meliputi kecemasan dan pendapatan yang berkurang. Sumber koping 
meliputi dukungan pasangan, dukungan pengasuh, dukungan keluarga, dukungan 
teman dan faktor ekonomi yang cukup. WPS menggunakan mekanisme koping 
yaitu mencari hiburan ke luar rumah, rileks serta sharing dan mekanisme koping 
maladaptif yaitu menangis tanpa usaha penyelesaian masalah serta menyendiri. 
Saran berdasarkan penelitian adalah WPS yang mengalami kehamilan 
menggunakan mekanisme koping yang adaptif. 
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Pregnancy is an important moment in women lives. In pregnancy, phisical and 
psychological changes occur. Every change in life is a sress stimulator. Stress 
which happens to pregnant prostitutes in Resocialization of Gambilangu 
Mangkang Semarang affects negatively on their pregnancy and may cause serious 
complicationof pregnancy. The aim of this research was to explore the stress and 
coping of pregnant prostitutes in Resocialization of Gambilangu Mangkang 
Semarang. The method of this research was qualitative with phenomenological 
approch. Participants were four pregnant prostitutes in the Resocialization of 
Gambilangu Mangkang Semarang. The data were collected using in-depth 
interview with semistructure interviewing. The result of this research showed that 
there were physical and psychological changes in pregnant prostitute. The stress 
sources were anxiety an income decrease. Meanwhile, the coping sources were 
supports from husband, guardian, family, their friends, and sufficient economic 
factor. Prostitites, therefoe, used adaptive coping mechanisms such as seeking for 
pleasure out of home, being relaxed, and sharing. In addition, they also applied 
maladaptive coping mechanism. They only cried without trying to solve the 
problem they faced and tend to be alone. The research recommends that pregnant 
prostitutes use adaptive coping mechanism. 
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